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El Congrés Internacional d'Ex-libris 
i les Sigles Barcelona 
Amb motiu dels cinquanta anys del Congrés &Ex-libris de Barcelona (3-6 julio1 
1958), I'arricle en fa la ressenya hisrbrica detallada, tot contextualitzant-lo; 
destaca especialment el ressb internacional que va tenir i la pervivkncia de les 
Sigles Barcelona que hi van ser aprovades, i que encara avui dia serveixen inter- 
nacionalment per designar les tkcniques en els ex-libris; basanr-se en la docu- 
mentació conservada, demostra que J. Pla en va ser I'autor indiscutible. 
In order to mark the yorh anniversary of Barcelona Ex-libris Congress (3-6 July 
1958) the arricle provides a detailed historical outline and contextualizes the 
event, particularly highlighting the international resonance it had as well as 
the survival of the Sigles Barcelona, which were approved there and then, and 
which are still used inrernationally nowadays to designare ex-libris techniques. 
It also shows that, according to the documentarion that has been kept, J. Pla 
was their indisputable author. 
Butlletl de la ReialAcad2mia de Bonei Llenei de Barcelona, LI, 2007-2008, p. 397-414. 
El Congrés Internacional d'Ex-libris i 
les Sigles Barcelona* 
El 1958, Barcelona fou autoritzada a organitzar el V1e Congrés Internacional 
$Ex-libris, que se celebra del 3 al 6 de juliol; enguany s'escau, doncs, el seu 
cinquantk aniversari. La commemoració mereix un comentari histbric. 
Tenint en compte la data, cal no oblidar les condicions polítiques, socials, 
econbmiques, culturals, etc., en que es desenvolupi. Feia divuit anys del fi- 
lial de la guerra civil, i només sis que havia desaparegut la cartilLa de 
racionamiento (racionament del pa, I'oli, el cak, el sucre). Si en faltaven sis 
per al 1964, en que proclamarien a bombo i platerets els ,<z5 años de paz,), 
tarnbé només en feia sis que havien abolit oficialment el salconduit per po- 
der desplaca-se perla zona fronrerera amb Franca -una llenca de terra com- 
presa entre la frontera i una altra Iínia pard.lela que passava aproximadarnent 
per Figueres, Ripoll i la Seu d'urgell. Franca era Europa; i eren els temps de 
I'aillacionisme i I'isolament internacional. Poca gent disposava de visar de 
sorrida d'Espanya. També la dkcada dels yo hi havia una sequera pertinac, i 
Barcelona patí restriccions d'aigua fins que, a mitjan decada, foren constnüdes 
les infraestructures que calien. Encara el 1957, en plena febre preparatoria del 
Congrés, un dels organitzadors s'excusava de no poder acomplir la rasca en- 
comanada ja «que fa dos dies que renim restriccions elkctriques d'incbgnit, 
cosa que és un estorb ... n (J. Llop, carta a P: Pallé, del 13 de novembre), res- 
triccions que durarien fins al febrer del 1958. 
* Totaaquesrainforrnació es basa en d a ~ i i m e n n d i ~ o r i r a ~  pcr Pcpiri Pdle a laReiaiAcad&rnia 
de Bones Llerres, on estan a disporició dels inrestigadors que  dcsitgiii consi~ltar-los. 
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La repressió política abastava també, naturalment, la vida cultural i la lin- 
güística. L'aparent innocuitat del tema exlibrístic s'havia demostrar il.lusoria: 
el 1947, a Igualada, on diverses enritats otganitzaven anualment actes cultu- 
r a l ~  rellevants, havien programat, sota el patrocini de I'ajuntament i amb aval 
del portaveu de la «Jefatura local de F E 7  y de las Jonsr, que esgrimia su- 
ports del Ministerio de Educación Nacional i del Director general de Propa- 
ganda, una exposició internacional d'ex-libris, que mai no fou auroritzada 
-malgrat la publicitat ja feta-, encara que tampoc mai prohibida: al cap- 
davall fou el Director general de Correus qui, fent d'intermediari, notifica 
que l'exposició <(ha quedado aplazada indefinidamente)). Potser escandalitzi 
la censura la ptoposta d'una exposició que <<será la primera que con carácter 
internacional tendrá efecto en España» (per a més informació: *Exlibris- 
me a Igualadan, Revista digualada, 2002, núm. 11, p. 31-39). 
Posteriormenc -almenys tihi ha constancia des del 1949- serien organit- 
zades exposicions d'ex-libris, pero sempre amb caricter de naciotzales o amb 
connotacions molt particulars o locals: femenins, francesos, a 1'Insticut Bri- 
tinic, de rema maria, d'imbit local (al Masnou, Tortosa, Sóller, etc.). 
CAEB -Associació d'Exlibristes de Barcelona (el marc geografic, restrin- 
gir a la província per impetatiu legal, no impedia defacto l'afiliació de socis 
d'arreu)- havia engegat la iniciativa del congrés. Era una associació molt jove: 
sorgida de la tertúlia aplegada a la rebotiga de la llibreria dels Barlle, a la Dia- 
gonal, obtingué, gracies a la intervenció de personatges influents -bi.sicameiit 
Pepita Pallé i les seves amistats- les pertinents autorirzacions, de manera que 
pogueren celebrar I'Assemblea constitutiva 1'11 de febrer del 1950; el 15 d'abril 
aprovaven els estaturs en una assemblea extraordinaria tinguda al Centre 
Excursionisra de Catalunya (un local social estable sempre els falla); i 1'1 de 
juny del 1951 sortia el primer número de la Circular, el porraveu que durant 
vint anys donaria testimoniatge de vida exlibrlstica. Nascuda amb empenta 
i ambició, no s'amagaven de proclamar que el seu model era la mítica Revis- 
ta Ibérica de Exlibris i, per tant, també aspiraven a esdevenir un referent en el 
món exlibrístic. 
Feia anys que, empesos per la necessitat generada per la seva afecció, els 
col.leccionisres havien establert contactes epistolars amb col.legues seus d'arreu 
del món. N'és un exemple la noticia publicada al primer número de la Cir- 
cuLzr (p. 8), en que es felicitaven pel nomenament de l'aleshoresvicepresident, 
Joan Estiarte, com a soci d'honor del Clube Internacional de Ex Libris del 
Brasil. Tanmateix, aquests eren contactes privats, personals, que amb I'Asso- 
ciació aspiraven a potenciar i entrar en una dimensió col.lectiva. 
Pepita Pallé, una col.leccionista ja reconeguda, que tenia passaport i viat- 
java sovint a I'estranger, el 1952 ana a Italia i visiti a casa seva Gianni Mantero, 
una personalitat dins I'exlibrisme mundial, amb qui establí una ferma amis- 
tar; també hi coneix G. Ballarate, B. Bramanti. El fet de parlar I'italii amb 
fluidesa, per haver viscur a Roma, exiliada amb la familia durant la guerra 
civil espanyola, afavoreix aquestes amicals converses. És ella qui informa els 
lectors de la Circular que els exlibrisres de diversos paisos es movien per fun- 
dar una associació internacional i que ja era imminenr I'organització d'un 
congrés internacional, suposadament a Suissa. El primer dels anomenats con- 
gressor mropms tingué lloc el 1953, a Austria, i de seguida la revista palesa un 
neguit, que concretaran amb la proposta d'acollir-ne un a Barcelona. 
El 1956, al Congrés de Frankfurt, G. Mantero ostenta la delegació de 1'As- 
sociació barcelonina i hi sol.licita, en el seu nom, la designació de Barcelona 
coma seu del proper congrés; la petició coincideix, perb, amb la de la NEK, 
I'associació holandesa, que hi ha presentat una sol.licitud similar per festejar 
els seus 25 anys d'existkncia; la conjuntura fa que els congressistes es decantin 
per Amsterdam com a seu del Vk Congrés; a Barcelona tocara el sise, si els 
interessats se'l treballen. 
Aquel1 1956 és crucial. Tenien un any més de coll, perb no s'adormen so- 
bre els Ilorers. Perspicafos, cornencen amb un reconeixement: la junta direc- 
tiva de I'associació, reunida I'II de novembre, decideix atorgar a Pallé el tito1 
de soci d'honor, (en mérito a la fecunda labor desarrollada a favor de nuestra 
Asociaciónn; el pergami acreditatiu li és lliurat en la dausura de I'exposició 
commemorativa del cinquk aniversari; i encara, pel marc del 1957, el ban- 
quet de celebració del sise aniversari sewia tambe per retre-li homenatge. 
Al número 12 de la Circular, corresponent a desembre del 1956, japarlen 
del «plan anticipado para establecer un programa previo de lo que ha de ser 
el Congreso Europeo de Ex-libris)) del 1958 (p. 72). Amb el mateix esperit 
previsor, I'Associació, que commemorava cada aniversari amb un concurs i 
exposici6 d'ex-libris, determina que I'any 1957 donaran a I'exposició caric- 
ter internacional .como prólogo adecuado a la internacionalidad del 
congreso», perb no convocaran el concurs, per poder destinar al congrés les 
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quatititacs acumulades de dos anys consecurius de premis Sedó Peris- 
Mencheta. Al final del número, una nota recull que diverses associacions 
d'exlibristes ja havien anunciar la futura celebració del congrés a Barcelona, 
senyal que des d'aq~ií havien fet cas de les advertencies de Mantero en el sen- 
rit que, corn que no hi havia cap autoritat que els pogués garantir que el 
congrés seria a Barcelona, calia que tot seguir, i presentant-ho ja con1 un fet, 
en fessin propaganda, perq~ie ls futurs assistents tinguessin temps de plane- 
jar les vacances. És curiós el desconeixement que els estrangers tenien de 
Barcelona: es q~ieixen de la .lontananza di Barcellona dal centro Europa)), o 
que calia fer gairebé la volta al món per arribar-hi. 
Mantero també els aconsella que assisreixin al congrés d'Aiiisterdam, a fi 
de viure en primera persona l'esdeveniment. Pallé és I'útiica que ré passaport 
i hi por acudir, amb una amiga. Sera una experiencia enriquidora, que rrans- 
met als lectors de la Circular: explica emocionada que, seguiiir el costum, en 
I'últim acte del congrés havien proclatnac oficialment I'elecció de Barcelona 
com a seu del VI& Congrés; el seu entusiasme és contagiós i els companys, ja 
enllaminits, s'engresquen. Pallé, a més, hi ha esrablerr contacres profirosos i 
ha rrenat complicirats que aprofitari quan calgui. 
El 1957 l'activirat es dispara freneticament. El comitk organitzador s'ha es- 
tructurar en diverses comissions, que treballen paral.lelament: cadascú fa 
la seva feina. Per l'abril, a I'assemblea general del dia 7, anuncien que havieii 
superar els 200 SOC~S (alguns de Madrid, ben situats, coin per exemple el comte 
de Colombí, presidenr de 1'Asociación de Exlibristas Ibéricos). A la mateixa 
assemblea fixen ja les dates oficials de celebració del congrés: del 3 al 6 de 
julio1 de I'any següent, data que confirma la revista corresponent al primer 
semestre. 
Tot i que Pallé no tingué mai cura de la correspondencia, i que, un cop 
donada la seva col.lecció d'ex-libris a la RABL, es dedica a estripar-la 
conscienciosamenr, encara es conserva un cerr gruix de cartes d'aquesta eta- 
pa de la historia exlibrística del iiosrre país. Amb buits cronologics i exem- 
plars incomplers, és evident que de tot arreu plovien sol.licituds d'inforina- 
ció, confirmacions d'assisrencia, i rambé excuses, relacions amb els hotels, 
contactes extraoficials i tot, a més de fer d'intermediari per portar a Madrid, 
. & 
a final d'any, I'exposició internacioiial commernorativa (9-17 de ~narq) del 
sise aniversari de I'AEB. Pallé Sinvolucra persoiialmeiit i tenaqinent ran d'aiiuti- 
cis de defeccions; dos exemples notoris són els de Réné Barande, el «graveur 
catalan)) de Perpinyi, que s'excusa (carta, 14 d'abril) perqiie <<malgré l'envie 
que je n'aien, tenia ja projectada l'estada a I'Haute Marne amb la familia, i la 
resposta dolguda de Pallé, que mira de convencer-lo perque no falli; o bé el 
de Jane Le Campion, que tot i confessar «comme je voudrais y aller!~ (carta, 
10 de mar$), adrnet que potser no podri acudir-hi per raons econbmiques, a 
la qual cosa Pallé li fa saber (18 d'abril) que una sbcia, la vidua Borrell, estava 
disposada a pagar-li la pensió dels quatre dies de durada del Congrés, a la resi- 
dencia Lestonnac; sembla que Sho pogué arreglar: consta a la llisra d'assistenrs. 
Per l'octubre ja tenien decidides les 5 exposicions que programarien. Pel 
gener del 1 9 ~ 8  envien les bases del concurs internacional d'ex-libris als artis- 
tes (se'n conserven les Ili~tes, Ilargues, per paisos); atorgaran dos premis, un 
de calcografia i un de xilografia. Al tornbant d'any reben subvencions de 
1'Ajunrament i de la Diputació, a més de donatius de gremis i de particulars. 
Val a dir que tothom es bolca a col.laborar, segons capacitats, en una ini- 
ciativa tan engrescadora. Tors els arristes locals hi han deixat la seva petja, a 
més de figurar a la carpeta 18 ex-libris conmemoratiuos. Frank Alpresa disse- 
nyi el carie11 anunciador: la RABL en conserva I'original, a tres tintes, reto- 
cat a mi,  i estadis del pro& de tiratge; per I'octubre ja el tenien a punr. També 
Alpresa preparava una serie de cinc iibums, d'edició limitada, amb ex-libris 
gravats, dels quals només sortí el primer, dedicar al Congrés. 
Un altre artista, el polifac&tic Joan Estiarte, en dibuixi la insígnia oficial, 
que imprimiren ala cartolina, plegada com un sobre q u e  anunciava el Con- 
grés amb textos en castelli, francbs, anglks i alemany-, al paper de cartes, als 
sobres i, en general, a toca la paperassa generada. 
Antoni Gelabert és I'autor del disseny tipogrific i de la il.lustració del 
programa general del Congrés: una xilografia a tota plana (dues tintes: sal- 
m6 i negre) a la portada, més tres vinyetes intercalades en el text. La M B L  
conserva I'original tipogrific, amb els epígrafs dibuixats en vermell, i diver- 
sos exemplars en idiomes difererirs: en castelli, en frarices i alemany acarats, 
i probablement n'hi devia haver també en anglks (una factura d'impremta, 
conservada, fa referencia a la reimpressió d'un text en anglhs). 
La mateixa xilografia del programa, a una tinta i d'intensitat molr suau, 
servia de base al tito1 de congressista d'honor, que, amb el nom escrita m i  i 
firmat pel president i pel secretari, lliuraven als més generosos 

De bon comenpment s'havien plantejat I'especificitat del congrés, per fu- 
gir de la imarge popular del congrés es diverte& no els sarisfeien els sistemes dels 
congressos anteriors, cenrrars en conferencies divulgatives, exposicions, visites 
culturals i, és dar, I'inrercanvi. Volien marcar un abans i un després, amb [re- 
baüs seriosos que servissin pera facilitar les relacions entre exlibristes. Per tant, 
caiia programar sessions de treball on discutir ponencies, arribar a conclusions 
i prendre acords definirius i vinculants sobre temes d'interh exlibristic; i calia 
[robar els temes i qui podia desenvol~ipar-los amb més garanries de solvencia. 
Amb aquest objectiu clar, decidiren triar dos temes ja tractats en la conferen- 
cia que Mantero havia impartit al Congrés de Frankfurt, r e p r o d a  gairebé 
íntegrarnent al núm. rz de la Cirrzhr(desembre 1956): el problema de les equi- 
valencies en I'inrercanvi d'ex-libris (si hi havia unes tkcniques m& valorades que 
unes altres jera possible codificar-ne la barata?), i el problema expressiu d'aques- 
res tkcniques (que eren diferenrs en cada idioma). 
La primera ponencia a discutir -establir un reglament per a l'inrercanvi 
d'ex-libris- fou encarregada al Dr. Gianni Manrero, que accepti de seguida 
(sabem que pel gener del 58 Pallé l i  agraeix la seva incondicional disponibili- 
tat). La correspondencia entre ells és fluida i devia ser copiosa. 1 si bé seguei- 
xen els consells de Manrero, és Pallé qui marca les normes i el ritme. Per 
exemple, li adverreix que la col~laboració hauri de ser ,molto importanre)) 
perque preveuen no solamenr de proposar, desenvolupar i discutir un tema, 
sin6 d'arribar «ad una conclusione definitiva, che rimanga come regola 
accettata per tutti gli exlibristix (les paraules conclwione &$nitiva, subratlla- 
des), a fi de «non perdere il tempo soltanto con paroler. Tambe li suggereix 
que, donada i'amplitud i complexitar del tema, el comparteixi amb un aitre 
relator, que el1 mateix trii. 1 li concreta que haurien de rebre els textos de les 
ponencies respecrives abans del r j  d'abril, per poder fer-ne copies i reparcir- 
les, a fi que tothom en conegués el contingut abans de la primera sessió de 
treball i, per tant, pogués fer-hi les intervencions oportunes. Mantero trii 
H. Laut com a relator; i sabem que el 20 d'abril havia enllestit la tasca. 
Pallé ha interiorirzar el funcionamenr dels congressos i li detalla minucio- 
sament com desenvoluparien la discussió, amb el secretari prenent notes i, a 
partir d'aquestes, els membres del Comite .per le Relazioni)) (que després 
esdevindria el comité & conclwiones), formar pels delegats dels cinc o sis pasos 
que <autelarmenr modesta- preveia representati (n'hi acudiren almenys 9, 
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segons una llista mecanografiada), emetrien el dictameii final sobre les po- 
nencies, que serien preserirades durant I'últim acre del Congrés: <<si fanno 
conoscere a tutti e che debbono accettare tutti.b> 
L'altra ponencia que es proposaven plantejar era la concreció d'uns sig- 
nes o abreviatures que, independents dels idiomes, poguessin renir valide- 
sa internacional per a designar les característiques tecniques dels ex-libris; 
aquesta I'eiicarregaren a Jaume Pla. Pallé ho co~iiuiiica (gener 1958) a 
Mantero: <<un ostro artista che ha fatto giá il lavoro ..., a rnio giudizio fatto 
con un senso di massinia chiarezza e semplicitin, afegeix satisfeta. 
El projecte de sigles de Pla, sobre una base decimal, era clar i cartesii: ha- 
venc triac les inicials fonktiques de la re1 grega de paraules liigades ümb el pro& 
de gravar (C, de chalós, coure, pera la calcografia, que rngloba diversos sis- 
temes de gravat al buic; una X, de xylon, fusta, per als sistemes de gravat en 
relleu; P, dephotós, Ilum, peral gravar fotomecinic; i una L, de lito, pedra, 
per a la litogratia), a les quals afegeix, després d'iina rnena d'arc que fa de ponr 
(dibuixat a mi),  un número aribic per precisar-ne la rkcnica específica (per 
exemple: C r, gravar a I'acer; 2, burí; 3, aiguafort, ecc.; semblantment en la 
xilografia, etc.). El ponent té en compre també les planxes que l'artista ha exe- 
cutat per a I'obteiició final de I'obra, que resol a i ib  un subíndex: I pera una 
sola tinta; z, pera un gravat en colors. De fet, el signe d'enllaq i el nivel1 infe- 
rior dels subíndexs, iio previstos ni a les miquines d'escriure ni en tipografia, 
en complicaven I'adopció, tot i que el 1958 predominava la relació manuscrita. 
Per estalviar-se sorpreses i discussions innecessiries durant el congrés, a 
primers de juny els organirzadors enviaren els textos de les ponkncies a les 
associacioiis d'exlibristes rnés significatives, tot pregant-los que hi doncssin 
el seu parer. Sis respongueren a la proposta i les cartes, firmades pels respec- 
tius presidents o responsables, es conserven a I'antiu de la <Col.lecció Pepita 
Palléx de la RABL. Pel que fa a la proposta de Pla, hi expressen I'aquiesc&ii- 
cia, amb més o menys entusiasme: 
-I'Academia Portuguesa de Exlibris (Lisboa), que escriu ,<estaAcademia 
concorda inteiramenre com o projecto de sinais corivencionais, para 
internacionalmente se designarem as características téciiicas ... n, tot i que es 
fa un embolic i I'adjudica errbniament a G. Mantero. 
-I'Association Francaise des Collectionneurs et Amis des Ex- 
Libris ...( Nancy), amb firma del prcsident, A. Heriy, admet estar-hi ed'acordn 
(paraula que subratlla) en conjunt, excepte sobre un punt: I'ús complicat de 
subíndexs, relatius als colors o matrius ~iecessaris, que proposa posar al ma- 
. . .  
teix nivel1 i expressar-los per mitji de Iletres, per compres de números. 
-A. B. Keeves, I'editor de The Bookplate Collectors News (London), tro- 
ba ~interesting and importanta la proposta, i esti «d'accord» amb les idees 
de M. Jaume Pla. Només I'inquieta que tot plegar és excessiu «for a simple 
mind like mine.. 
-la Norsk Ex Libris Selskap (Oslo) considera el projecte amolt interes- 
sant com a procediment simple i útil». 
S'hi manifesten decididainent contraris, o indecisos, respectivament: 
-la Nederlandsche Exlibris-Kring (la Haia), que no li atorga la seva 
<<adhésionn perquk ja tenen el seu sistema (usar vuit idiomes pera cada ticni- 
ca) i n'estan molt orgullosos. 
-I'Exlibriskring der W. B.-Vereniging (Hilversum) tampoc no veu la ne- 
cessitat del projecte ~quasi algébriq~ie* de Pla, que troben massa complicat, 
perb esperen a veure que decidiri el Congrés per fixar la seva posició. 
Percentualment, doncs, bones perspectives. Pel juny sortia el número L+ 115 
de la «Circular», amb la intenció de repartir-lo als assistents al Congrés. Des- 
prés d'un preimbul corporatiu sobre el repte que s'havien imposat, no per 
temeritat o presumpció, sinó plens d'entusiasme per «la realización de un 
ideal con plena conciencia del sacrificio que implica, de entrega total, de 
supremo esfuerzo de todos sus miembros», passaven a presentar una histb- 
ria de I'exlibrisme a Espanya, redactada per J. Renart; una bibliogafia es- 
panyola de tema exlibrístic, encarregada a J. Llop i finalment firmada per 
el1 i per M. Vidal López; el projecte de J. Pla sobre les sigles internacio- 
nals, amb la seva justificació (p. 182-183); el quadre d'honor; etc. Durant el 
Congrés també devien repartir el remanent del número 13, perquh ara re- 
sulta introbable. 
Els congressistes foren uils 150 (163 d'inscrits), procedents d'rr paisos, en- 
tre els quals EUA (I'American Society of Bookplate obsequia els assistents 
amb exemplars del seu ex-libris oficial) i Argentina. També hi haurien vol- 
gut concórrer exlibristes de I'altre costat del teló d'acer, pero problemes de 
passaport els ho impediren; els de Praga, dolguts i magninims, enviaren un 
album amb 10 calcografies, coma regal als assistents, tot lamentant no po- 
der participar-hi. 
El desenvolupament del congrés fou planejat minuciosament, fins a l'úl- 
tim detall: en donen fe els paperets amb llistes en Ilapis, de coses a fer o a 
tenir en compre. 
El dia 3 de juiol, a les 7 de la tarda, s'iniciava el Congrés amb una recepció 
oficial al Sal6 de Cent de I'Ajunrament, presidida pel tinent d'alcalde de 
Cultura; hi prengueren la paraula el secretar¡ de I'AEB, el president de la 
Comissió organitzadora, el president de I'AEB, G. Mantero com a president 
de les delegacions estrangeres, i I'autoritat municipal en nom de l'alcalde. Els 
assistents foren obsequiats amb la carpeta oficial del Congrés (18 ex-libris 
corrmemorativor, amb coberta d'Alpresa) i la carpera amb xilografies de les 
alumnes d' A. Gelabert, ja citada. 
El segon dia, 4 de juliol, els congressistes acudiren a I'aleshores anornena- 
da Biblioteca Central, creada el 1907 corn a Biblioteca de Catalunya, oberra 
al  @blic el 1914, i després traslladada a I'edifici de I'antic Hospital de la San- 
ta Creu i Sant Pau. Sota la presidencia del Director general de Archivos y 
Bibliotecas, hi fou llegida la conferencia de J. Renart (que estava afinic) Los 
artistas modemistary su &oca i, a continuació, inaugurada I'exposició «Exlibris 
modernisras españolesn, organirzada per la mateixa Biblioteca. A la carda, 
desprks de la visita guiada pel barri gbtic i els seus rnuseus, i de la recepció al 
palau de la Dipuració provincial, on foren obsequiats amb un vi d'honor, a 
les 7 comen+ la primera sessió d'estudi a l  Conservatori de les Arts del Lli- 
bre, com a local social de I'AEB: Mantero hi presenta la ponencia encoma- 
nada, Reglaspara el intercambio de exlibris, que contesta H .  Laut, tal corn 
estava previst. Simultiniatnent, els Antics alumnes de I'Escolania de 
Monrserrat oferiren u11 concert d'homenatge, organitzat pels Amics dels 
Goigs, que també regalaren als congressistes diverses col.leccions de goigs. 
Des de les Ir del vespre i fins a les 2 de la inatinada pogueren gaudir amb 
l'apassionant sessió d'intercanvi. 
El dia 5 ,  dissabte, un autocar traslladi els congressistes a Montju'ic, on 
visitaren el Museu d'Art de Catalunya i, a la Placa Major del Poble Espa- 
nyol, foren obsequiats anib un refresc. A la tarda, al local social de I'AEB, 
Italo Zetti inicia la sessió amb una evocació de B. Bramanti i la projecció 
d'obres seves. A continuació J. Pla presenta la seva ponencia Proyecto des igh 
internacionales para La designación de las características técnicas de los ex- libris. 
A les sessions d'estudi els delegats J.A. Jansen, H. Laut, V. Baptista i A. Herry 
havien ocupat presidkncies i secretaries, en rotació amb els directius locals. 
Encara, i fora de programa, presentaren propostes el delegar de Portugal i 
una associació austríaca (que suggeria convertir en biennals els congressos), 
que foren adjudicades a la comissió de conclusions perquk s'hi pronunci- 
és. La tómbola, amb lors de Ilibres, gravats, il~lustracions, ex-libris i fins i 
rot planxes, aportats generosament pels exlibristes de Barcelona, oferi un 
estona d'emoció i d'esbarjo. Ja de nit, en dos torns, tingueren I'oportuni- 
tar de visitar la col.lecció cervantina de J .  Sedó Peris-Mencheta, i després 
la d'ex-libris del col.leccionistaViñas Geis, on foren novament obsequiats. 
Cúltim dia, diumenge, els esperaven la resta de les exposicions, instal.lades 
a les sales del palau de la Virreina: «Flora y fauna en los ex-libris» (de caricter 
internacional), *Grabadores espanoles contemporáneos)) (que a mes d'ex-libris 
exhibia peces diverses, com estampes, il.lusrracions, etc.), «Temas españoles en 
los ex-librisn (organimda pel Museu d'Art Modern, en col.laboració amb la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid), i la del «Concurso internacional de 
exlibris), (60 concursants i 180 obres presentades). Tota una concentració, de- 
ien, mai vista fins aleshores. 
Un jurar de luxe (C. Marrinell, 0116 Pinell, Pla Palleji, A. Gelabert, D. de 
Caralt i els delegats iralii, G. Mantero, i francks, A. Herry) arorgi dos pre- 
mis (de 4.000 pres. cada un): el ((Barcelona. (calcografia), a G. Srauf, i el 
d e d ó  Peris-Mencheta 1958)) (xilografia), a J. Lukavsky, i mencions honorí- 
fiques a J. Fernindez Sáez, D. Meyer, 1. Zetri i J. Britze. Poques hores des- 
prés de la proclamació de guardons, els congressistes rebien un nou obsequi, 
una carpeta amb 20 exlibris. Selección entre lospresentados a l  Concurso, que 
posreriorment fou reeditada per fer-la arribar als artistes que hi havien parti- 
cipat. Cada carpeta contenia també una Iamina amb una xilografia de V. Le 
Campion -una lletra capital historiada-, obsequi de la filla. 
En el mateix palau ringué lloc la sessió de conclusions, en que els repre- 
sentants de les diverses delegacions -i amb la presencia de Pallé com a asses- 
- 
soya ticnica del Congrés, previsiblement partidaria de prendre decisions i que 
fossin vinculanrs- sospesaren les opinions expressades en les dues ponencies, 
així com les al.legacions fetes pels congressistes i per les associacions que ha- 
vien respost a la consulta previa, i acordaren acceptar-les totes dues amb Ileu- 
gers retocs, que els mateixos autors incorporarien als textos respectius. Les 
altres proposres, no previstes, foren ajornades. Pero remarquen: «Todos los 
acuerdos fueron tomados por unanimidad,) (núm. 16, p. 193). Aquesta era 
la impressió general, la frase en boca de tothom. 
C o m a  cloenda, I'AEB oferí un banquet al restaurant del Parc de la Ciu- 
tadella, amb més de t o o  comensals: no hi faltaren ni la cordialitar, ni I'ale- 
gria ni els parlaments preceptius; el president es congratula del boti ambi- 
ent que havia regnat duraiit tot el congrés i desitjava que tothom en guar- 
dés un bon record. Després de la clausura, aquella nit, en el marc del pa- 
lau del marques de Llió, I'esbart de Ballets de Catalunya oferí als congres- 
sistes un festival de dalises típiques catalanes, que sembla que despertaren 
admiració i entusiasme: aquella ci~itat, desconeguda i insospitada, els ofe- 
ria mostres de la seva vitalitat culrural genuina. 
Encara el dia 7 diversos congressistes, acompanyats pels directius de I'AEB, 
es traslladaren a Moiitserrar per gaudir del paisarge i visitar-hi la *Patrona de 
Cataluha)), així com la biblioteca i la pinacoteca de I'Abadia. 
Si els congressistes, portats per I'euforia i I'agraiment, havien decidir ho- 
menatjar la ciutat amfitriona batejant les sigles internacionals ideades per Pla 
amb el nom de Sigles Barcelona, quan arribaren als paisos d'origen encara hi 
afegiren el detall d'uiis mots de record: són cartes adrepdes a Pallé, que ves- 
sen cordialitat, gratitud, astorament, nostalgia, i que resulten encara més 
convincents que la documentació oficial sobre I'abast de I'esdevenimenr. En 
aquest sentir és igualnient revelador que diversos artistes dibuixessin o gra- 
vessin ex-libris conimemoratius un cop passat el Congrés: volien sentir-s'hi 
rambé compromesos. 
El número 16 de la <<Circular» fa la crbnica detallada de les activitats du- 
rant aquells dies de juliol, amb la llisra de congressistes, més una valoració 
feta per Ollé Pinell de les exposicions del Congrés, un article de P. Bobigas 
sobre els ex-libris modernistes espanyols, i un altre de J.H.A. Jansen sobre 
gravadors contemporanis. 1 el quadre sinbptic, amb esmeiies incorporades, 
del Proyecto de siglas internacionales ... de J .  Pla (p. 222) 
També recull les activitats el llibret editat e1 1959, que a més conté: el text, 
en frances, de la ponencia de G. Mantero sobre I'intercanvi d'ex-libris; la 
resposta, traduida de I'alemany, de H. Laut que en matisa alguns punts de 
vista; el text del Proyecto desiglas internacionales ... de J .  Pla (amb introduc- 
ció acrualitzada, manté els números dels subindexs); les propostes presen- 
tades per les delegacions portuguesa i austríaca i la correspondencia que 
suscitaren a causa d'un malenres. H i  ha també una avaluació del concurs 
internacional d'ex-libris, i els textos de les conferencies La época modernis- 
tu en el resurgir del exlibris, per J .  Renart, i Bruno Bramanti, per 1. Zetti. 1 
ressenyes de les exposicions, molt succintes. 
No podia faltar-hi I'avaluació de I'experiencia viscuda: recordant el ne- 
guir i la incertesa dels inicis, al final n'estan contents i orgullosos. Consta- 
ten que els acres s'havien desenvolupat de manera brillant, íntegrament, en 
la forma prevista, amb sentir de re~~onsab i l i t a t :  tot pel bon nom de 
Barcelona i pel prestigi de I'Associació (p. 185). En destaquen el caricter 
innovador que havia tingut i que resumeixen en tres punts: era el primer 
congrés organitzat únicament i exclusiva per una associació; era el primer 
que, de les ponkncies presentades, en sortien conclusions aprovades una- 
nimement pels delegats assistents; i, per primera vegada, un congrés orga- 
nitzava un concurs internacional d'cx-libris, que també fou un h i t  (p. 187). 
No obliden donar les gricies a institucions oficials, organismes culturals, 
entitats exlibristes estrangeres, artistes, industrials, particulars, i als centres de 
difusió, prernsa i radio, que dia a dia n'havien mantingut informar el públic. 
Tanmateix, un cop sedimenrats records i vivkncies, d o r a  un plany: I'error 
dels estrangers respecte a la nostra manera de ser i als nostres d o r s  espirituals, 
en constatar que per a ells Espanya és I'<<Espaiia de la panderetan, constituida 
per toreros, manoles i Quixots, ors,«como si éstos fiiesen los únicos valores que 
poseemos!». P d é  es pregunta: «Quién crea esta absurda propaganda?)). 
Les revistes estrangeres donaren compre de la mama del congrés, des de 
la seva perspectiva: joiosamenc, com Graphia, la revista belga (textos en fla- 
menc i francks), al número r (novembre 1958); Ilargament, com el Boletim 
dz Academia Portuguesa de Ex-libris, número 9 (setembre 58); ponderant i 
raonant especialment les ponencies, l'editor de The Bookplate Collectors News 
al número 8 (setembre del 58); o detallistament J. D. (Jean Després!) a 
Tramontane, número 416-417 (1958), que afegeix un matís inkdit: el director 
de la revista, Bauby, present al Congrés, havia fet una esmena a la ponencia 
de Pla: eliminar el signe (aquel1 arc, manuscrit) que enlla~ava inicials i tecni- 
ques específiques. 
En contras notori, E x  Libris Frangazs no en diu res fins al número 54 
(primer trimestre 1959), en que M. Lagrange, secretaria de l'Associació fran- 
cesa, fa una introducció molt crítica a les dues ponkncies -que publiquen 
amb els noms dels autors-, contra les quals, es~ecialment pel seu caracter 
vinculant, posa en guardia els col.leccionistes i demana a tothom que s'ho 
rumii bé i els faci arribar el seu parer, favorable o reprovatori. La Circulav 
(núm. 18, desembre 1959), en dóna constancia lacbnicament a la secció de 
<<Publicaciones recibidas*: .interesante comentario acerca de las conclusiot~es 
tomadas en el VI Congreso ... n 
Totes dues ponkncies es basaven en un supbsit incerr: la coneixenqa de les 
tecniques d'execució i de reproducció dels ex-libris per pan dels col.1eccionistes: 
un taló d'Aquil.les que podia servir per a erosionar un kxit tan laboriosament 
treballat. 
Si la documentació no és més explícita, cal recórrer a suposicions i cercar- 
ne proves. Potscr A. Herry, el presidenr de I'Associació francesa, no tenia gaire 
bon record del Congrés de Barcelona. L'últim dia fou convidar, junrament 
amb el delegar de Portugal i les mullers respectives, a visitar la biblioteca de 
Miquel i Planas, pel matrimoni format pel seu fill i La tiora, tots dos mem- 
bres de la Comissió organitzadora. Volien llimar alguna reticencia? 
iHerry se sentí dolgut perque volia fer una conferencia sobre els artistes 
francesos (l'equivaletit de la confereticia de Zetti sobre Bramanti), que no 
fou possible encabir? Hem visr que el ritme impris al Congrés era viu i els 
acres i les recepcions se succeien o se superposaven. 
Evidentment, l'estrella del Congrés havia estat G. Mantero per molres 
raons plausibles. Tot i que Herry havia la mesa en la sessió de les si- 
gles internacionais, no consta que hi hagués fet cap intervenció, potser per- 
que el seu suggeriment -eliminar la posició dels subíndexs i canviar-hi els 
números per Iletres- havia estat acceptat previainent. Detall curiós, aqwst 
retoc, que Pla havia incorporar, manualment, en el text mecanografiar per- 
que fos reproduit com a redacció oficial de la ponencia aprovada, no fou indbs 
ni al llibret del Congrés, ni a L%c Libris Francair. ¿Per deixar-ho obert, a I'es- 
pera del resultar de les consultes que, després del Congrés, Herry i Jansen 
s'havien ofert a endegar sobre el parer dels exlibristes, i que probablement 
vehiculava, en el preimbul ja citat (núm 54, p. 672), la secretaria de I'Asso- 
ciació francesa? Els organitzadors, com el mateix Mantero, devien inhibir-se'n, 
després de les consultes previes i les votacions presencials. Caldria consultar 
els arxius de les diverses associaciotis, pero fa tot I'efecte que les gestions dels 
dos delegacs moriren d'inanició. 
Certament, no plaia a Herry el resultat del concurs internacional d'ex- 
libris; al núm. 5 5  de L'Ex Libris Frunfuis (segon trimestre 1959) n'exposa una 
versió personal, com a membre del jurat: tot i valorar la quantitat d'artistes 
que hi havien respost i la qualitat de les obres presentades, retreu que la rno- 
dalitat de dibuix no hi hagués estar inclosa, critica el veredicte final, i fa su- 
posicions sobre un parer, no expressat, de Mantero. De fet, el que Herry de- 
sitjava era posar en relleu l'aportació de la Frunce i delsfiancesos (el seu xovi- 
nisme és descarnat) i fer la relació de totes les obres que hi havien presentar. 
Encara, quan el 1962 (L'En Libris Francair, núm. 69) discrepa del premi ator- 
gat a J. Lukavsky, en el concurs «In Memoriam Valentin Le Campionn, du- 
rant el IX Congrés celebrat a París, recorda que, ja al de Barcelona, no li havia 
semblat bé el preini que aquest artista hi havia obtingut. 
Transcorreguts els anys, amb un ús irregular de les sigles a les revistes 
(Graphia les aplica sistemiticament des del núm. 3 -fet que el juny del 1961 
agraeix la Circular, núm. 21, p. 93: <(la única en llevar a la práctica dichas 
conclusiones»-; la revista portuguesa les fa servir e~~oradicament, en deter- 
minats contextos; la revista francesa n'alterila escadusserament I'ús; etc.), 
potser més usades en Ilibres, amb indicació explícita del nom propi i del seu 
origen (citats encara, per exemple, el 1980 per E. Guffanti en el cataleg de 
I'exposició a Appiano Gentile; el 1998, a San Giorgio nell'Exlibris, etc.), el 
1996 G. Meyer-Noirel escriu la histbria dels j o  ans de FISAE, al número 58 
de L'Ex Libris Franruis, on fa referencia a les reunionspomposament unome- 
nades congresos que havien precedit la seva constitució; displicenrment des- 
crits com a aparenmenr infomah, reconeix que s'hi havien pres decisions 
importants i cita el cas de Barcelona, on havien estat aprovades les sigles in- 
ternacional~ per denominar les tkcniques d'execució dels ex-libris autilisés 
encore aujourd'hui avec adjonction des nouvelles techniquesn. Segons que 
consta a les llistes d'assistents al Congrés, Meyer-Noirel hi havia participar, 
pero gairebé quaranta anys després, ves per on, no recorda el nom propi de 
les sigles, ni I'autor, i les adjudica a un italii i un francks: «élaborés par G. 
Mantero et A. H e r ~ n .  
Mantero, mort el 1985, era I'autor de I'altra ponencia, la de les equivalen- 
cies en l'intercanvi, que també havia estar, i potser més encara, objecte de 
rehís. Herry, mort el 1967, era el president de I'ilssociació francesa que havia 
introduit una esmena formal que només prospera a mitges. Ni l'un ni I'altre 
eren a temps de rectificar l'error, qiie aparentment podia renir I'origen en el 
fullet publicat ran de la consritució de la FISAE: Les Con@ Tnternationeaux 
[sic] d'exlibrir, 19~3-196~ Jedrzejow, 1967, que Meyer-Noirel atribueix a 
Mantero eii la citació bibliogrifica (p. 206), sense cap altre fonament que 
el seu record vivencial. Copuscle inclou el congrés de Barcelona i n'esmenta 
I'aprovació I'unanimitén del reglament de sigles c,qui serotit nommés les 
sigles de Barcelonen, les quals atribueix a Mantero i deixa aiibnima I'altra 
ponencia. Si Meyer-Noirel s'hi basava, és curiosa I'elecció de nomb  segons 
quines dades, i estranya una equivocació així en qui havia viscut en perso- 
na raiit uiis episodis com els altres; a banda que, com a historiadora que 
preteiiia ser, havia d'haver consultat més foiits (per exemple: la seva revis- 
ta). És licit preguntar-se: mala memoria o estrategia deliberada? 
L'error ha tingut seqüeles, almenys una de prou sonada corn la del Con- 
grés de Nyon, el 2006, en la presentació del qual el pesident, B. Junod, ci- 
cava textualment les paraules de la investigadora francesa. Previsiblement, la 
bola deu coiitiiiuar rodolant. 
Recentment, en cotnetitaris circumstancials, un italii, col.leccionista i 
militant de I'exlibrisrne, recotiegué que les sigles internacionals eren de Jaume 
Pla; pero plantejada la qüestió deis nous autors, Mantero i Herry, a qui ara 
els són atribuides, exclami atnb kmfasi (si no textualment, sí eii sintesi): <cÉs 
clar, foren ells els primers a parlar-ne, i a treballar per utia solució; Mantero 
feia anys que n'havia parlar!.. Teoria peregrina: perla niateixa raó, doncs, la 
troballa -i a sobre, per casualitat- de la penici1,lina per part del Dr. Fleming 
no té cap importancia: el mkrit rau en els seus predecessors, que molt d'anys 
abans havien detectat el problema de nccrosi de certes ferides! 
Al llarg de 50 anys les Sigles Barcelona han fet el seu fet; si el tiom hono- 
rífic s'havia aiiat perdent, és dcsgast natural; que, per xovinisme, alguns se les 
hagin apropiades ja és més greu. Tanmateix, com que a ningú no plau treba- 
llar amb eines obsoletes, la FlSAE iioineni recentment un equip d'experts 
perquk elaboressin un nou sistema de designació de les tkcniques, adequat 
als nous temps: cal desitjar-li molt d'encert, almenys tant com el que tin- 
gueren J. Pla i les anomenades Sigles Barcelona. 
